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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Jun tas m u n i c i p a l e s de l Censo elec-
t o r a s . — R e l a c i ó n de los Colegios don-
de se ha de votar en las elecciones 
durante el p r ó x i m o a ñ o de 1935. 
Idem de estafetas donde h a n de depo-
sitarse los pliegos electorales. 
luntas municipales del Censo electoral 
de la provincia de León 
R e l a c i ó n de los locales designados 
p o r las Jun ta s m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec tora l para Colegios elec-
torales d u r a n t e el a ñ o de 1935. 
Algadefe 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de Algadefe . 
A r m u n i a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de A r m u n i a . 
D i s f r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de la Carretera de 
Z a m o r a . 
Astorga 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s sita en la Plaza de San 
Franc i sco . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, G r u p o Es-
colar, derecha, ba jo . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, G r u p o Es-
colar , derecha, p r i n c i p a l . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a, G r u p o Es-
colar , g a l e r í a p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, G r u p o Es- 1 
cola r , ba jo , i z q u i e r d a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, G r u p o Es-1 
cola r , p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a, l a Escuela 
B l a n c o Cela, Puer ta Juego de C a ñ a s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 4.a, l a Escuela 
B l a n c o Cela, Puer ta Paseo B l a n c o 
Cela. 
Cabanas Raras 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de C a b a ñ a s Raras. 
C á r m e n e s 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, 
cuela de C á r m e n e s . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, 
cue la de Canseco. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 3.a, l a es-
cuela de Gete. 
Camcedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Carucedo . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Lago de Carucedo . 
Castr i l lo de los Polvazares 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de C a s t r i l l o de los 
Polvazares . 
Castr i l lo de Cabrera 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de C a s t r i l l o de Ca-





D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de O d o l l o . 
Castrofaerte 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de Castrofuerte. 
Cimanes de la Vega 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de C imanes de l a 
Vega. 
C r é m e n e s 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de C r é m e n e s . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de V e r d i a g o . 
Garbillos de los Oteros 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de C o r b i l l o s de los 
Oteros . 
Chozas de Abajo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
ú n i c a de Chozas de A b a j o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela' 
de V i l l a r de Mazar i fe . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
ú n i c a de A r d o n c i n o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
ú n i c a de B a n u n c i a s . 
Destr iana 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Des t r i ana , si ta e n 
l a ca l l e de San Pe layo . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, t i t u l a -
da de Aba jo , la escuela nueva , l o c a l 
de n i ñ o s , sita en l o s Castros. / 
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l a escuela 
Folgoso de la Ribera 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de Folgoso . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2. 
de n i ñ a s de Folgoso . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1. 
de n i ñ o s de L a R ibe ra . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2. 
de n i ñ o s de E l V a l l e . 
Garrafe 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1. 
de n i ñ o s de Garrafe. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2 
de San Fe l i z de T o r i o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de R u i f o r c o de T o r i o . 
J o a r i l l a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de J o a r i l l a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de San M i g u e l . 
L a B a ñ e z a 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Casa Cap i t u l a r , la escuela de n i ñ a s , 
p l a n t a baja , sita en la P laza de l 
O b i s p o Alco l ea . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
A c a d e m i a de M ú s i c a , e l l o c a l d e l 
m i s m o n o m b r e , en l a p l a n t a baja, 
s i ta en la Plaza de l O b i s p o A l c o l e a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s n ú m e r o 1, derecha, e n t r a n -
do, sita en l a ca l le del C a r m e n . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2 a, t i t u l a d a 
R o m e r o Rob ledo , l a escuela de n i ñ o s 
n ú m e r o 2, i z q u i e r d a , e n t r a n d o , s i ta 
en la cal le del C a r m e n . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3a, t i t u l a d a 
P a b l o Iglesias, casa de D. Sever ino 
H e r n á n d e z , en su p l a n t a a l ta . 
L a g u n a Dalga 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de L a g u n a D a l g a . 
L á n c a r a de L u n a 
S e c c i ó n 1.a, la escuela de L á n c a r a . 
S e c c i ó n 2.a, l a escuela de San Pe-
d r o de L u n a . 




de Rob ledo . 
Las Ornanos 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cue la a n t i g u a de Las O m a ñ a s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cue la de n i ñ o s de Mata luenga . 
Los Barr ios de L u n a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de Los B a r r i o s de L u n a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de M a l l o . 
Los Barr ios de Salas 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a 
cue la de n i ñ a s de Salas. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a 
cue la de n i ñ o s de V i l l a r . 
L u c i l l o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de L u c i l l o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de M o l i n a f e r r e r a . 
Magaz de Cepeda 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cue la de n i ñ o s de Magaz de Cepeda. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Vega de Magaz. 
Afo/¿naseca 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a 
cue la de n i ñ o s de Mol inaseca . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a 
cuela de Fo lgoso de l M o n t e . 
M u ñ a s de Paredes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de M u r i a s de Paredes. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2 . \ la escuela 
de Senra. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de Posada. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de V e g a p u j í n . 
Onzon i l l a 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de O n z o n i l l a . 
D i s t r i t o l.9. S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l e c h a . 
P r i a r a n z a del Bierzo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ a s de P r i a r a n z a . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de P r i a r a n z a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de n i ñ o s de San J u a n de Pa-
luezas. 
P n o r o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s n ú m e r o 1. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de T e j e r i n a . 
R a b a n a l del Camino 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cue la de R a b a n a l d e l C a m i n o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cue la de A n d i ñ u e l a . 
Reyero 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de Reyero. 
Rioseco de T a p i a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Rioseco de T a p i a . 
I D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
es, cuela de n i ñ o s de Esp inosa de l a R i -
i bera . 
Sabero 
es— l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
i cuela de n i ñ o s de Sabero. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ a s de O l l e ros . San A n d r é s del Rabanedo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de San A n d r é s de l Raba-
nedo. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s de F e r r a l . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ a s m á s a n t i g u a que existe en 
el b a r r i o de A r r i b a de T r o b a j o de l 
C a m i n o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s que existe en el b a r r i o de 
A b a j o de T r o b a j o de l C a m i n o . 
San Pedro de Bercianos 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de San Ped ro de Berc ianos . 
Santa Cr is t ina de V a l m a d r i g a l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de Santa C r i s t i n a de V a l m a -
d r i g a l . 
Santas Martas 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Santas Mar tas . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de Luengos . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a m a r c o . 
Santovenia de la Va ldonc ina 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de San toven ia de l a V a l d o n -
c i n a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2,a, l a es-
cuela de Rivaseca. 
Sariegos 
D i s t r i t o Ü n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de Sariegos. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de Ca rba j a l de la Legua . 
S o í o de la Vega 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Soto de la Vega. 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ a s de Soto de l a Vega. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de H u e r g a de Garabal les . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de Santa C o l o m b a de l a Vega. 
Trabadelo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a casa 
de D.a M a r í a T e i j ó n , a l q u i l a d a a l 
efecto. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de T r a b a d e l o . 
Valdepolo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cue la de V i l l a v e r d e la C h i q u i t a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de Q u i n t a n a de Rueda . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de L a A ldea de l Puente . 
Valderrey 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.* la es-
cuela de V a l d e r r e y . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Cas t r i l l o de las 
Piedras. 
Valverde de la V i rgen 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de V a l v e r d e de la V i r g e n . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de Robledo de la V a l d o n c i n a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de Monte jos . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de L a V i r g e n de l C a m i n o . 
Val leci l lo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de V a l l e c i l l o . 
Vegaceruera 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de Vegacervera . 
Vega de E s p i i í a r e d a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Vega de E s p i n a -
reda. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de S é s a m o , in s t a l ada 
en la ob ra nueva de D. A r t u r o A l v a -
rez, s i tuada en la car re te ra de T o r a l 
de los Vados a Santa l la de Oseos. 
V e g a r í e n z a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de Vegar ienza . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cue la de Ciruja les . 
V i l l acé 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de V i l l a c é . 
Vi l l ademor de la Vega 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de V i l l a d e m o r de 
la Vega. 
V i l l a m a ñ á n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a m a ñ á n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ a s de V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m a i t i n de D o n Sancho 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
cuela de n i ñ o s de V i l l a m a r t i n de 
D o n Sancho. 
Vi l l ame j í l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de V i l l a r a e j i l . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de Cas t r i l l o de Cepeda. 
V i l l a m o l 
D i s t r i t o LTnico, S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de V i l l a m o l . 
V i l l a m o r a t i e l 
D i s l r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a q a e j i d a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a q u e j i d a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ a s de V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
V i l l a q u i l a m b r e , l a escuela de n i ñ o s 
de d i c h o p u e b l o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Navate jera , l a escuela de n i ñ o s de 
d i c h o p u e b l o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
V i l l a r r o d r i g o de las Regueras, la es-
cue la m i x t a de d i c h o p u e b l o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
V i l l a o b i s p o de las Regueras, la es-
cuela de n i ñ o s de d i c h o pueb lo . 
Villares de Orbigo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela v ie j a de n i ñ o s de V i l l a r e s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela de n i ñ o s de S a n t i b á ñ e z . 
Vi l laverde de Arcayos 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
R e l a c i ó n de las Estafetas d o n d e h a n 
de depositarse los pl iegos e lec tora-
les de las elecciones que se cele-
b r e n d u r a n t e el a ñ o 1935 designa-
das p o r las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec to ra l . 
Algadefe 
L a Estafeta de Algadefes. 
A r m a n ia 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de L e ó n . 
As torga 
L a Estafeta de As to rga , 
C a b a ñ a s Raras 
L a Estafeta de C a b a ñ a s Raras. 
C á r m e n e s 
la Estafeta de Para la S e c c i ó n 1.a 
C á r m e n e s . 
Pa ra la S e c c i ó n 2.a 
Pon tedo . 
Pa ra la S e c c i ó n 3.a 
Ge t ino . 
l a Estafeta de 
la Estafeta de 
Carucedo 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
Carucedo . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a Estafeta de 
L a g o . 
Castr i l lo de los Poluazares 
L a Estafeta de Cas t r i l l o de los P o l -
vazares. 
Castr i l lo de Cabrera 
L a Estafeta de C a s t r i l l o de Ca-
b re ra . 
Castrofnerte 
L a Estafeta de Castrofnerte . 
Cimanes de la Vega 
L a Estafeta de C imanes de l a Vega. 
C r é m e n e s 
L a Estafeta de C r é m e n e s . 
Corbillos de los Oteros 
L a Estafeta de Jaba res de los Ote -
ros. 
Chozas de Abajo 
Pa ra las Secciones 1.a y 2.a de l 
D i s t r i t o 1.°, la Estafeta de Chozas de 
A b a j o . 
Pa ra las Secciones 1.a y 2.a del 
D i s t r i t o 2.°, la Estafeta de A r d o n c i n o . 
Destr iana 
L a Estafeta de Des t r i ana . 
Folgoso de la Ribera 
L a Estafeta de B e m b i b r e . 
Garrafe 
Pa ra las Secciones 1.a y U n i c a , l a 
Estafeta de Garrafe. 
Pa ra l a S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
San F e l i z de T o r i o . 
J o a r i l l a 
L a Estafeta de J o a r i l l a . 
L a B a ñ e z a 
L a Estafeta de L a B a ñ e z a . 
L a g u n a D a l g a 
L a Estafeta de Santa M a r í a de l P á -
r a m o . 
L á n c a r a de L u n a 
Para l a S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
L á n c a r a . 
Pa ra las Secciones 2.a y 3.a, l a Es-
tafeta de San Pedro de L u n a . 
Las O m a ñ a s 
L a Estafeta de Las O m a ñ a s . 
Los Barr ios de L u n a 
L a Estafeta de L o s B a r r i o s de 
L u n a . 
Los Barr ios de Salas 
L a Estafeta de L o s B a r r i o s de Sa-
las. 
L u c i l l o 
L a Estafeta de Santa C o l o m b a de 
Somoza . 
Magaz de Cepeda 
L a Estafeta de Vega de Magaz. 
Molinaseca 
L a Estafeta de Mol inaseca . 
Mar ias de Paredes 
L a Estafeta de M u r i a s de Paredes. 
Onzon i l l a 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
O n z o n i l l a . 
Para la S e c c i ó n 2.a, la A d m i n i s t r a -
c i ó n de L e ó n . 
P r i a r anza del Bierzo 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a Es-
tafeta de P r i a ranza . 
Para la S e c c i ó n U n i c a , l a Estafeta 
de las Ventas de San J u a n de Pa lue-
zas. 
P r io ro 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
P r i o r o . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a Estafeta de 
Te j e r i na . 
Rabana l del Camino 
L a Estafeta de Santa C o l o m b a de 
Somoza. 
Reyero 
L a Estafeta de Reyero. 
Rioseco de Tap ia 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
Rioseco de T a p i a . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a Estafeta de 
Esp inosa de la Ribera . 
Sabero 
L a Estafeta de Sabero. 
San A n d r é s del Rabanedo 
Para la S e c c i ó n 1.a de l D i s t r i t o 1.°, 
la A d m i n i s t r a c i ó n de L e ó n . 
Para la S e c c i ó n 2.a del D i s t r i t o 1.°, 
l a Estafeta de F e r r a l . 
Para las Secciones l,a y 2.a del 
D i s t r i t o 2.°, l a Estafeta de T r o b a j o 
de l C a m i n o . 
San Pedro de Bercianos 
L a Estafeta de San Pedro de Ber-
c ianos . 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l 
L a Estafeta de M a t a l l a n a de V a l -
m a d r i g a l . 
Santas Martas 
Para las Seciones 1.a y 2.a, l a Es-
tafeta de Sanias Mar ta s . 
Para la S e c c i ó n U n i c a , la Estafeta 
de V i l l a m a r c o . 1 
Santovenia de l a Valdonc ina 
L a Estafeta de Q u i n t a n a de Rane-
ros . 
Sariegos 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
Sariegos. 
Pa ra l a S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
Ca rba j a l de la Legua . 
Soto de la Vega 
L a Estafeta de L a B a ñ e z a . 
Trabadelo 
L a Estafeta de T r a b a d e l o . 
Valdepolo 
L a Estafeta de Q u i n t a n a de Rueda. 
Valderreg 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
V a l d e r r e y . 
Pa ra la S e c c i ó n 2.a, l a Estafeta de 
C a s t r i l l o de las Piedras . 
Valverde dé la V i r g e n 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de L e ó n . 
Va l l ec i l lo 
L a Estafeta de V a l l e c i l l o . 
Vegacervera 
L a Estafeta de Vegacervera . 
Vega de Espinareda 
L a Estafeta de Vega de Esp ina reda . 
Vegarienza 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
Vegar ienza . 
Pa r a la S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
Aguasmestas. 
Vi l l acé 
L a Estafeta de V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a d e m o r de la Vega 
L a Estafeta de V i l l a d e m o r de la 
Vega. 
V i l l a m a ñ á n 
L a Estafeta de V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
L a Estafeta de las Ventas del T r u é -
b a n o . 
V i l l a m e j i l 
L a Estafeta de V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l 
L a Estafeta de V i l l a m o l . 
V i l l a m o r a t i e l 
L a Estafeta de Santas Mar tas . 
Vi l l aque j ida 
L a Estafeta de V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L e ó n . 
Vil lares de Orbigo 
L a Estafeta de San F e l i z de O r -
b i g o . 
Vi l laverde de Arcayos 
L a Estafeta de V i l l a v e r d e de A r c a -
yos. 
Mniiiiislración de institia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMrNISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r e l L e t r a -
do D . F r a n c i s c o Roa de la Vega, en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a -
n u e l G a r c í a Diez , m a y o r de edad y 
vec ino de L l o m b e r a , se ha in te rpues -
to recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o c o n t r a acuerdo de la J u n t a m u -
n i c i p a l de S a n i d a d de l A y u n t a m i e n -
to de L a Pola de C o r d ó n , de 13 de 
Sept iembre ú l t i m o , p o r el que se 
m a n d ó cegar u n pozo si to en L l o m -
bera, de la p r o p i e d a d de l r ecur ren te , 
y en p r o v i d e n c i a de esta fecha, en 
c u m p l i m i e n t o de l o que d i spone el 
a r t í c u l o 36 de l a L e y que regu la el 
e je rc ic io de esta j u r i s d i c c i ó n , se h a 
aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to , que se i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia , l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o r ecu r -
so para c o n o c i m i e n t o de todas aque-
l las personas que qu i s i e r en c o a d y u -
v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 29 de D i c i e m b r e 
de 1934.—El Pres idente a c c i d e n t a l , 
P l á c i d o M a r t í n — E l Secretar io, R i -
ca rdo B r u g a d a . 
Requisi toria 
M o n r o y Q u i r ó s , F l o r e n t i n o ; n a t u -
r a l de L e ó n , de estado casado, p r o -
f e s i ó n ca rp in t e ro , de 28 a ñ o s de edad, 
estatura regular , c o l o r sano, pe lo cas-
t a ñ o , cejas a l pe lo , n a r i z r egu la r , b o -
ca p e q u e ñ a , a i re m a r c i a l , f rente des-
pejada, ojos c a s t a ñ o s ; d o m i c i l i a d o 
en L e ó n , Ro l lo de Santa A n a , n ú m e -
ro 37; procesado p o r haberse r e u n i -
do c landes t inamente ; c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o de q u i n c e d í a s , ante el 
Ten i en t e Juez I n s t r u c t o r , D . A g u s t í n 
C r e s p í de V a l d a u r a y Caro, res iden-
te en L e ó n , Pa l ac io de la D i p u t a c i ó n ; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no efec-
t u a r l o en el p lazo s e ñ a l a d o , s e r á de-
c l a rado en r e b e l d í a , 
L e ó n , 7 de E n e r o de 1935.—El Te-
n ien te Juez I n s t r u c t o r , A g u s t í n Cres-
p í V a l d a u r a . 
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